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Luultavasti yksi jos toinen-
kin tuntee aktiivisia ihmisia,
.jotka hakeutuvat pulmissaan
vastaavanlaisiin ryhmiin. Mut-
ta olisi ehkä syytä keskustella,
Otsikko Humu-Evasta ia Salo-
sesta on kirjailija Vauri Sario-
lan kertoman mukaan hänen
ensimmäinen otsikkonsa Hel-
singin Sanomille ja sikäli tyy-
pillistä Sariolaa, että puhutaan
"viinistä, laulusta ja naisista",
jotka höystirät sopivasti Sario-
lan kirjallista tuotdnloa m)ö-
hemminkin.
SARIOI-ASTA ]A HANEN
KI RJAI LI]AN LAADUSTAAN
Mauri Sariola kirjoitti 30 vuot-
ta kestäneen intensiivisen kir-
jailijanuransa aikana noin 90
teosla. paljon jatkiksia ja kasi-
kirjoituksia sekä reporlaaseja
eri lehdille. Kirjoista tunne-
luimmiksi jääneväl poliisiru-
maanil. joissa komisario. sil-
AtKOHOtIPOt TIIKKA
onko ainoa totuus se, eILä ku-
koun ei selviä ilman ulkoista
apua päihteistä, olivatpa ne
päihteet muitakin kuin alkoho-
li" esim. noila alussa mainillu-
ja. Kasilla olevan kirjan kerto-
jan väite kuulostaa liian kate-
goriselta.
Kylla kirjaa kelpaa muitten-
kin lukea. Paikoittaisesta se-
kalaisuudesta ja epätarkkuu-
desta huolimatta kieli on rikas-
la. elävää. Tarina olisiparempi.
temmin rikostarkastaja Susi-
koski seikkailee.
Sariolastakin piti tulla juris-
ti. mutta toisin kavi. Reippaast i
rymisten otetun opiskelujak-
son jälkeen seurasivat vuodet
väliaikaisena kansakoulun-
opettajana Lapin laajoilla ki-
velioilla ja kymmenisen vuotta
Helsingin Sanomien toimitta-





ruoatjajuomat sekä koko "por-
varislon hillitty charmi". Sario-
la noudalli omassa elämässään
periaatetta "raskas työ vaatii
raskaat huvit", mutta säntilli-
nen kun oli, han piti päiväkir-
juu jop, ryyppäämisestään.
mutta tunsi aina kylvyssä käy-
jos sitä olisi toimitettu ja kar-
sittu siitä turhia rönsyjä.
AKI I,UOSTARINEN
tyän ja mittapukuun sonnus-
tauduttuaan itsensä uuden elä-
män alkuun päässeeksi.
Sariolalla loisluival tietyt
tylpit. Naita oli mm. römeä-ää-
ninen, rahakas ja mahakas,
hiukan karkea rakennusmesta-
ri tai toimitusjohtaja, joka
omalla tyollaan oli luonut val-
takuntansa ja jonka tietä raha
siloitti myös kuuniitlen naislen
luokse.'loimitusjohtaja joi




Kirjoissa esiintyy myös aika
valikoima sl ressaanluneila vir-
kamiehiä, jotka joutuivat hoi-
tamaan suhteitaan pitkilla lou-
nailla ja kosteilla päivällisillä
muista illanistujaisista puhu-
mattakaan. Ei ollut myöskään















olihan silla Maigret'llakin cal-





(1978) Sariola aloittaa tapahtu-
mat rapukekkereistä. joita vie-
tetään insinööri Kosti Luparin
kesämökillä. Vaimon mielestä
insinööri joi liikaa, ja niinpä
Luparilla oli aina yksi tai use-
ampi salapullo piilossa vaimon
haukankatseelta. Luparin ja




konjakkipullo, joka oli kiven-
kolossa odottamassa. Eikä
ryyppy koskaan ollut Luparin
mielestä maistunut niin hyväl-
tä kuin nostalgisessa nuoruu-
dessa suojeluskuntatalon kivi-
jalasta napattuna, kun oli läh-
detty "hevosta katsomaan",
niin kuin isol pojat asian ilmai-
sivat. Illan kuluessa miesseu-
rue käy sitten huvilan kissan-
kolossa olevaa viskipulloa ve-
rottamassa. Susikoski kyllakin
konstit oppineena pistää kie-
lensä eteen, mutta muistaa äh-
käistä kuin kunnon kulauksen
saaneena.
Sen sijaan Luparilla on hel-
lepaitansa alla muhkea pullis-
tuma, jota hän itse kutsuu pal-




tutuksi myös korttelikrouvi Si-
ninen lyhty, jonka esikuvana
Iienee legendaarinen Sea Hor-





kotoinen, tuttavallinen ja tur-
vallinen. mutta samalla nimil-
tää paikkaa surullisesti Kuole-
man odotushuoneeksi, Valta-
osa kanta-asiakkaista on eläk-
keellä olevia virkamiehiä. up-
seereita ja saman ikaluokan
naisia,jotka nauttivat 1-2 pul-
lon päiväannoksiaan säästeli-




tapainoksi paikassa on valkoi-
set pöytäliinat ja tuhti, hyvä
ruoka. Susikoskikin olisi saa-
nut lämpimän juustoleipänsä
ainakin kolmella eri juustolla.
Luparin vaimon murhatutki-
muksia setviessään Susikoskijouluu lounastamaan myös
Kappel i n näköalapöydässa ve-
rohallituksen erikoistutkirnus-
ryhmän Axel Sax6nin kanssa,joka toteaa kyynisesti, ettei
"niin pientä virkaa, etlei se
juomista hairitsisi". Niinpä
herrat tyytyvät nauttimaan sil-
linsä ja uudet perunansa ilman
snapseja seuranaan vain pik-
kupullo punaviiniä.
Naistenkin krymppäämistä
sivutaan mainiten, etlä kesä-
lesket nauttivat "riemullisen
lounaan" Royalin terassilla ja
että ehti siinä vierähtaa tunti
jos toinenkin. Muutoin naiset
siemailevat vain Camparin sil-
loin talloin.
Mutta sitten vallan tavatonta
tapahtui. kun Susikoski joutui
murhatutkimusten edetessä
pistäytymään Somerolla ja Sa-
lossa, jossa hän tapasi sattu-
malta vanhan turkulaisen ystä-
vänsä, arkkitehti Paavo Pelto-
sen, jonka kanssa ajettiinkin
sitten Turkuun, mentiin merel-
le 
- 
viikonloppu kun lähestyi 
-
ja Peltosen Houtskärissä ole-
valle mokille. jossa saunottiin.
kalasteltiin ja nautittiin joku-
nen pullo Chivas Regalia niin
maan perusteellisesti! Mutta
kohmelo tuli Sariolan mukaan
hyvistäkin aineista, ja Susikos-
ki ehti Helsinkiin vasta maa-
nantaina puolilta päivin. 
- 
Ja
taas oli ikävä sillivoileipää ja
huurteista!
KLAUS KURJESTA COLIBRIIN
Saman aikakauden (1980) Pet-
roskoin keltainen kissa -kir.jas-
sa viipyillaan myös epikuro-
laisten nautintojen äärellä. Ta-
rina alkaa, kun jytkytellaan ju-
nalla Leningradista Petroskoi-
hin ja toisiinsa tutustuva
miesporukka ryypiskelee hy-
vään venäläiseen tapaan vot-
kalla terästettyä tsajua. Paul
Laidiken sinisuoniseen, kape-
aan käteen paksu posliinikup-
pi ei ota oikein istuakseen,
mutta Tauno Torronsuon jäme-




Ilvesoja, kirjailijan alter ego,jota kuvaillaan seuraavasti:
"Puvun punaruskea, taplikas
ja karheapintainen kangas ai-
van kuin suurensi hanenjarka-
lemäisen olemuksensa entises-
tään. Paita oli musta, samoin
taskuliina. Kirkkaanpunainen,
yksivärinen solmio taas loisti
kuin mikakin demonstraatio."
Ilvesoja ei katso sopivaksi
esittää kommenttia teen vah-
vuudesta. Eihan sita lahjahe-
vosen suuhun ole tapana kat-
soa!
Hotelli Pohjolan suojissa
vietetään sitten yollisiä istujai-
sia vanhojen aseveljien pöy-




Kun Susikoski astuu kuvaan
mukaan, ollaankin taas kotona
Helsingissä ja istutaan Ilveso-
jan kanssa Klaus Kurjen muis-
tojen joukkoon siirlyneessä ra-
vintolasalissa "pikku iltapalal-
la". Susikoski tiesi odottaa,
ellä kun lehden laskuun syötiin





main edustajana IPI:n konfe-
renssiin Hampuriin, jossa Sa-
riolaa pian rupesi haukotutta-
maan tiivis simultaanitulkka-





kylla sopisi kotonajuttu tehdä.
Irwin Goodmanin myöhem-
min kuuluksi tekemässä Colib-
ri-ravintolassa oli sitten muita-
kin tuttuja, mm. Sariolan kus-
tantajan kirjallinen johtaja:
"Häh", sanoivat herrat toisil-
Iensa "torvien soidessa ja alas-
tonten naisten pyllistellessä",
ja laskuja rupesi syntymään.
Mutta niinpähän vain kävi
Sariolan kenoman mukaan,
että Sanomat maksoi, vaikka
vahan pitkin hampain, laskuis-
sa kun luki pelkästaan viskiaja
gin-fizziäja aina valilla oli vii-
naa orkesterille ja ruusuja nai-
sille.
No. Susikoski ja [lvesoja is-




013:n kanssa, sitten poroa pu-
naviinissä Verisen kardinaalin
keran ja lopuksi tyrnimarjapar-
fait.
Sariolan henkilot ovat kuin
kotonaan paitsi Hämeen maa-
seudulla ja Lapissa, Helsingin
ravintoloissa ja kapakoissa
sekä ajan ehtiessä yha kaukai-
semmissa paikoissa, lopuksi




veronsa, ja kirjailija Sariola
kuolee 6l-vuoliaana haima-
leikkauksen jalkeen vaikeisiin
komplikaatioihin. Susikosken
seikkailut päättyivät alku-
kesästä 1985.
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